









































入する訪問介護事業は、利用者 10 人未満の事業所が全体の 40%を占め（2011 保健福祉部
Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果




2017 年 5 月にスタートした文在寅政権では、人件費支給比率の義務化（2018 年 6 月）、
長期勤続手当の設置（2018 年 10 月）といった措置がおこなわれている。あわせて最低賃金
も大幅にアップされているが、保険報酬の伸びは追いついていない。他方、営利事業者等に
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